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Thepurposeofthispaperistodescribethedevelopmentofinternationa1tourismin 
Turkeyandtoexplainitbysheddinglightonthebehavioｒｏｆｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆａｃｔｏｒｓ,namelythe 
centralgovemmentandtouroperators・Turkeyhasexperiencedthemostrapidgrowthof
internationaltourismamongleadingcountriesinthissphereinthelastdecade，Inthissense， 
Turkeyisasuccessfil]country・Thosetwoactorshaveplayeddecisiverolesrespectivelyin
Tu｢key，ssuccessinintemationaltourism、Byanalyzingthebehavioroftheseactors，itis
possibletoexplaintheTeasonswhyTurkeycouldbesuccessfUlfromaparticularyearinthe 
l980s,ａｎｄｈｏｗｉｔｃｏｕｌｄｏｖｅｒｃｏｍｅｔｈｅｃｒｉｓｉｓofimemationaltourisminthel990s・However，
therearealsoseriousproblemscausedbythedevelopmentoftourism、Thispaperpointsout
theproblemsａｓｗｅｌｌ． 
1．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 
SomeJapanesescholarshaverecentｌｙａｒｇｕｅｄｔｈａｔｔｏｕｒｉｓｍｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍost 
importantactivitiesinthepreｓｅｎｔｌｉｆｂｏｆｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓａｎｄｈａｖｅｂeguntoconduct 
researchintotourismandtopublishstudiesonit・ＭｏｓｔｏｆｔｈｅｍｕｓｅｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｗｏｒｄ‘牝α"ＩＣＯ,，観光asasynonymfbrtourism、ＷｅｃａｎｆｉｎｄａｔｙｐｉｃａｌｅｘampleinKitagawa（1996)．Ｂｕｔ``kα"AC,，doesnotmeantourismingeneral,buttravelfbr 
leisure・Ontheotherhand,ｔｈｅｔｅｒｍ“tourism，,reallyhasamuchbroadersensethan
“たα"ＩＣ０，，．ItimpliesnotonlyholidayactivitｉｅｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒｐｌａｃｅａｗａｙｆｉＰｏｍｏｎｅ，s
normalresidencewithtemporalrestrictions,ｂｕｔａｌｓｏｔｒａｖｅｌｗｈｉｃｈｉｓｃonductedfbr 
attendingtradefairs,congressesandconventions,andevenfbrvisitinganotherplace withtheaimofbusiness,religion,study,healthcare,ａｎｄｓｏｏｎ（Davidson，1993, 
ppl-4;vanHarssel,1994,pp3-4)．AccordingtotheWorldTourismOrganizationin Madrid,whichpublishesstatisticalmaterialsoninternationaltourism，“tourismin-
cludesalltravelthatinvolvesastayofatleastonenight,butlessthanoneyear,away fiPomhome，，（Shaw＆Williams,1994,Ｐ５)． 
Ｔｈｕｓｔｈｅｔｅｒｍ“internationaltourism',isnotrestrictedonlytoleisureactivities inlbreigncountriesbutincludesalsotravelwhichisconductedfbrattendinginterna‐ tionaltradefairs,congressesandconventions,andvisitingfbreigncountrieswitｈｔｈｅ 
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aimofbusiness,religion,healthcare,ａｎｄｓｏｏｎ・Thestatisticaldataoninternational
tourismwhichKitagawa（1996）presentsactuaUyincludetheactivitiesotherthan 
leisureinfbreigncountries,thoughshedoesnotmentionthecoverageofthestatis‐ 
tics、Neverthelessitisalsotruethattourismisaconceptinseparablefromleisure
activities・ItisnotunusedtoleisureactivitieｓｉｎｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｂｕｓｉnesstraveL
Internationaltourismisoneofthemostimportantactivitiesinthesenseof 
economicdevelopmentbothfbrdevelopingandfbradvancedcountries・Itisatype
ofcross-borderUowofpeopleaswellasofmoneyandinfblmationWithoutnumer-
oustransactionsmpeople,goods,moneyandinfbrmation,eventhemostdeveloped 
countrieswouldgraduallylosetheirpositionintheworldeconomyTherefbre，a 
numberofcountriesandcitiesareeagertopromoteintemationaltourism,especially 
fbrbusiness・
Ontheotherhand,fbrdevelopingcountries,internationaltourismmeansinUow 
offbreignerswhowanttoenjoytheirholidays・Itisimportantfbrthesecountries，
aboveallbecauseitcanbringaboutemploymentopportunitiesandbecauseintema‐ 
tionaltouristsbringthehostdevelopingcountrieshardcurrency・Therefbre，many
developmgcountriesaretryingtoinviteasmanyintemationaltouristsaspossiblein 
ordertopromoteemploymentopportunitiｅｓｉｎｔｈｅｉｒｏｗｎｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｎｄｔｏａｃｑｕire 
fbreigncurrency、Vorlaufer（1990）pointsoutthatacquiringfbreignCurrency，
growthofemploymentopportunitiesandincreaseofincomearetargetsofpromoting 
internationaltourismfbrThird-Worldcountries、Turkeyisatypicalcase
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EuropeandNorthAmericahaveseenthemostdevelopedinternationaltourism 
TbereweresevenEuropeancountriesamongthetoptenwhichreceivedmorethan 
fburteenmillionfbreigntouristsinl992・FrancerankedHrst,fbllowedbySpainand
Italy、FourotherEuropeancountriesandthreeinNorthAmericaalsoreceivedmore
thantenmillionfbreigntourists・Turkeyrankedonlyseventeenthｗｉｔｈabout
6,549,OOOfbreigntouristsinl992（Tab､１)． 
Ｂｕｔｉｆｗｅｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｏｆｉnternationaltourism,itisTurkeythathas 
seenthemostrapidgrowthinnumbersoffbreigntourists・OnlyTurkeyrecordeda
threefbldincreaseinfbreigntouristsbetweenｌ９８５ａｎｄｌ９９２、Foreignvisitorsin‐
creasedslightlymo１℃ｔｈａｎｔｗｏｔｉｍｅｓｉｎＳｐａｉｎ,Italy,Hungary,HongkongandMalay-
sia・Ｔｈｅｏｔｈｅｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｍｏｎｇｔｈｅｔｏｐｔｗentyrecordedlessthantwofbldincreases・
Turkeyseemstobethemostsuccessfillcountryinintemationaltourisminthelast 
decade,tojudgefromthisstatistics、ＷｈｙａｎｄｈｏｗｃｏｕｌｄＴｕｒｋｅｙｂｅｃｏｍｅｓｕｃｈa
country？Thepurposeofthispaperistodescribethedevelopmentofinternational 
tourisminTurkeyasareceivingcountry,toexplainit,payingattentiontothebehav-
iorofimportantactorsinthissphere,andHnallytopointoutproblemswhichhave 
occurredthroughthedevelopmentoftourism． 
2．ＧｒｏｗｔｈｏｆｆｂｒｅｉｇｎｔｏｕｒｉｓｔｓｉｎｔｏＴｕｒｋｅｙ 
Hiitteroth（1982,s､438),aGermangeographerspecializedinTurkey，sregional geography,pointedoutatthebeginningofthel980sthattourismhadnotyetdevel‐ ｏｐｅｄｉｎＴｕｒｋｅｙａｎｄｔｈａｔｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆfbreigntouristshadbeenfarfewerinthis 
countrythaninSpain,ItalyandYugoslavia、Hefbundthissurprisinginviewofthｅａｂundanceofancientculturalmonuments,exoticbazaarsinmanycitiesandinterest‐ 
inglifeintheruralareas，verybeautifillnaturallandscapeandlastbutnotleast 
sunshinealongthebeachesinTurkey・ThesetourismresourcesinthiscountryarenolessattractivethanthoseintheotherMediterraneancountriesmentionedabove 
(HUtteroth,1982,ｓ446)． 
ThenumberoffbreignersarrivinginTurkeygraduallyincreasedinthel960s 
andthistendencycontinueduntill973,ｂｕｔｓｔａｇｍａｔｅｄａｆｔｅｒｔｈｉｓｙｅａｒｏｆｔｈｅfirstoil 
crisisuntill982（Nakabayashi,1996,ｐ29;Fig.１)．Accordingtotheotherstatistical 
material,thereseemstohavebeensomestagnationinthemidl980saswell,although morefbreigne応arrivedinTurkeyinthisperiodthaｎｕｎｔｉｌｔｈｅｂｅｇｉｎｎｍｇｏｆｔｈｅｌ９８０ｓＩ)．Atanyrate,touristshavealmostalwaysaccounｔｅｄｆｂｒｍｏｒｅｔｈａｎ８０ｐｅｒｃｅｎｔ ｏｆｔｈｅｔｏtalnumberoffbreignersarrivingiｎｔｈｉｓｃｏｕｎｔｒｙｓｉｎｃｅｌ９６８ａｎｄｍｏｒｅｔｈａｎ 
９０ｐｅｒｃｅｎｔｓｍｃｅｌ９８８・
ForeigntouristsinTurkeyreallybegantoincreaserapidlyinl983andespecially betweenl988andl992・Ｂｕｔｗｅｓｈｏｕｌｄｐａｙａttentiontosomefluctuation・Numbers
suddenlydecreasedinl993,stagnatedinl994,ａｎｄｒｏｓｅａｇａｉｎｉｎｌ９９５・Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒ
ｉｎｌ９９６ｗｉｌｌｐｒｏｂａｂｌｙｂｅｍｏｒｅｔｈａｎｉｎｌ９９５,ｓｉｎｃｅｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｙｅａｒｏｆｌ９９６ｒｅｃorded 
morethaninthefirsthalfyearinl995（Fig.２)．AdirectoroftheMinistryofTour-isminTurkeyassuredmeHrmlythattherewillbemorefbreigntouristsinl996than inthepreviousyear,whenIvisitedhisofYiceandinterviewedhiminAugust，1996． TherapidgrowthofinternationaltourismhascontributedtooiYSettingthetrade deficit、Turkey，ｈowever，sawanegativebalancebetweentourismreceiptsand
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expendituresinthel960s,althoughthenumberoffbreigntouristsintoTurkeysur‐ 
passedthenumberofTurkishtouristsabroadz)．Ｉｔｗａｓｄｕｅｔｏｔｈｅｖｅｒｙｌｏｗａｖｅｒａｇｅ 
ｅｘｐenditureoffbreigntouristsinTurkey・Thisamounteｄｔｏｌｅｓｓｔｈａｎ４０ＵＳｄｏｌｌａｒｓ
Ｆｉ９．１Foreigne厩arrivinginTurkeybypurposeofmwe１，ｆｉＰｏｍｌ９５３ｔｏｌｌ９５
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Source:MinistryofForcignA｢Inirs,TurkishRepublicthroughintemct:http://inに｢・mlXLgov・tr/GRUPE／
statistihtm（bctweeuuI953andl990)． 
InlbrmationsabteilungdcsTiirkischcnGcneralkonsulaIsinFrankInrta.Ｍ・OriginaIsoumcstcms「rom
GcncraIDirectoratco｢Security,Turkcy（betwccnI991andl995)． 
Fig.２SeasonalfluctmationofarrivalsoffDreig1ersintoTurkeybymonths,firomll84tol996 
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until1968,whileTurkstravelingabroadatthattimespentbetweenl30andabout200 
USdollars（MinistryofTourism,1995b,ｐ89)．TurkeysufYeredfiPomtradedeHcits 
whichwerethusworsenedfUrtherthroughtourismdeHcits・Therefbre，ｉｎｌ９６３，the
TurkishgovernmentsetupaprogｒａｍｉｎｔｈｅＦｉｒｓｔＦｉｖｅＹｅａｒＰｌａｎｔｏｅｌｉminatetour‐ 
ismdeficitsbyl965（MinistryofTourism,1995b,ｐ､92-93)．Iteventuallyachieved 
thisaiminl970． 
Turkeyhasbeenabletoenjoyasurplusinitstourismbalancesincel970,with 
theexceptionoftheperiodbetｗｅｅｎｌ９７５ａｎｄｌ９７７,ａｎｄthesurplushasgrownstead-
ily、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thiscountryhasalwaysseentradedeficitsAlthoughthe
amountoftradedeficitshasbeenverylarge,Turkeyhasbeenabletooffもetmorethan
20percentoftradedeficitswiththetourismbalancesince１９８５．１，１９８８，when 
internationaltourismtoTurkeyleapedup,theproportionofthetourismbalanceto 
tradedeHcitsreachedmorethaｎ７０ｐｅｒｃｅｎｔ・Becauseofthehugetradedeficits
betweenl990andl993，thatproportiondecreasedtolesstｈａｎ４０ｐｅｒｃｅｎｔ・This，
however,ｒｏｓｅｕｐａｇａｉｎｍｏｒｅｔｈａｎ７０ｐｅｒｃｅｎｔｉｎ1994,whentradedeficitsdeclined 
slightly（Fig.３)． 
Weshouldalsorefertoworkers，remittances,whenweexaminethebalanceof 
paymentindevelopingcountries・Turkeyhasbeenoneofthemostwell-ｋｎｏｗｎｅｍｉ‐
grantcountriessincethebeginninｇｏｆｔｈｅｌ９６０ｓ・AlargenumberofTurkishlaborers
workinWestEuropeancountriesandsendtheireammgstotheirfamiliesorrelatives 
Iivinginthehomecountry・Afterthefirstoilcrisis,theTurkishEmploymentService
Fi9.3BalanceoftourismreceiptsandexpendituresandtradedefIcits,ｆｒｏｍｌ９６３ｔｏｌ９９４ 
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Fig.４Tourismreceipts,Workers，remittancesandmerchandiseexports,ｆｒｏｍｌ９６７ｔｏｌ９１５ 
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Martin,ＰｈＬ（1991):ｍｈｅＵｊ１/mMedSroHyFnz狄MLqbomMjgmrio〃'ｏ『FbsternE冴唖＆ILO,ｐ､34．
begantosenditscountrymentosomeArabcountrieswithpetroleumresourcesas 
well（Martin,1991,ｐｐユ1-33)．MigrantworkersintobothWestEuropeandArab
countrieshavecontributedtooffもettingtradedeHcitswithremittances，Inthel970s，
Workers，remittanceswereveryimportantfbracquisitionoffbreigncurrencyand 
theirproportiontothetotalmerchandiseexportsamountedtoevenmoｒｅｔｈａｎ９０ｐｅｒ 
centinl974andl975・Thedegreeofcontributionhas,however,relativelydecreased
smcethebegiｌｍｉｎｇｏｆｔｈｅｌ９８０ｓａｎｄｔｈｅｒａｔｉｏｏｆWorkers,remittancestoexportsis 
nowsmallerthan20percent（Fig.４)． 
Tourismreceiptsexceededworkers,ｒｅｍｉｔｔａｎｃｅｓｆｂｒｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｉｎｌ９88, 
thoughtheywerealmostequalbetweｅｎｌ９８８ａｎｄｌ９９ＬＨｏｗｅｖｅｒ,sincethenintema‐ 
tionaltourismhasbecomemuchmoreimportantfbrthecurrentaccountoｆｔｈｅＲｅ‐ 
publicofTurkeythanworkers,remittances・Nosmglemanufacturingsector，with
theexceptionofthetextileindustry,couldeammorefbreigncurrencythanthetour-
ismsectorinl9913)． 
Ａ１ｔｈｏｕｇｈｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｈｏｗｍｕｃｈｅｍｐloymenthasbeengeneratedthroughthe 
developmentofmternationaltourism，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｍａｎｙｐｅｏｐｌｅａｒｅｅｍ‐ 
ployeddirectlyinthetourismindustrysuchastravelagents,hotels,restaurants,sou-
venirshops，transportationspecializedintourismandｓｏｏｎ，Accordingto 
Sij““ZscheZeim"９（17.Jan､1996),onlyonepercentofemployedpersonsare 
engagedintourisminTurkey・ItismuchlessthanmGreece（tenpercent)，Spain
(mnepercent)andothercountrieswithdevelopedmternationaltourism、Butifwe
includesomeotherindustrieswhicharerelatedtothetourismindustrysuchas 
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agriculture,constructionandsoon,theeconomiceffbctofintemationaltourismmust 
beenormousinTurkey・
Whatkindoffactorshavebeenimportantfbrthedevelopmentofinternational 
tourismmTurkey？Itisofcoursenotbusiness,butleisure,thatisimportantfbrthe 
developmentofintemationaltourismintothiscountryinthelastdecade・Many
touristscomefromWestEuropeancountriesaswellashPomneighboringonesinclud-
ingYugoslavia・Ｔａｂ２ｓｈｏｗｓｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｆbreignersarrivinginTurkey
bynationalitybetweenl984andl995・ThediHbrencebetweenthenumberofarrivals
fromGermanyandthatfi｢ｏｍｔｈｅｏｔｈｅｒｃｏｕｎｔｒｙｓｕｃｈａｓｔｈｅＵＳＡ,Yugoslavia,Greece 
andlranwasnotgreatinl984,whenmoreandmoretouristshadjustbeguntocome 
toTurkey、Ｔｈｏｓｅｗｈｏｃａｍｅｆｉ･omneighboringcountries,includingYugoslavia,seem
tohavevisitedTurkeynotbecauseofleisureactivitiesbutfbrotherpurposessuchas 
shoppingH6hfeld（1995,s､182）writesthattouristsfiFomneighboringcountriesvisit 
Turkeymainlyfbrthesakeofshopping,ｂｅcausethereareplentyofkindsofgoods 
andpricesarecheaperinTurkey,andthelengthoftheirstayinthecountryisusually 
short・AconsiderablenumberoftouristsalｓｏｃａｍｅｆｉＰｏｍｆｂｒｍｅｒEuropeansocialist
countries,especiallyfromPoland,HungaryandfbrmerCzech-Slovakia,intheperiod 
betweentheendofthel980sandthebeginningofthel990s・Itisnotclearifthey
weretouristsfbrleisureorfbrshopping・Atanyrate,itisvisitorBfiPomGermanythat
increasedmostrapidlyinthesecondhalfofthel980s・UnitedKingdomandFrance
fbllowedGermany・
TurkeyalsowitnessedarapidincreaseintouristsfromtheotherfbrmerEuro‐ 
peansocialistcountriesthanthosementionedaboveintheearlyl990s・Theinfluxof
Bulgariansinl991andl992wascausedbythearrivalofrefngeesofTurkishethnic-
ity・ＡＩａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆＲｕｓｓｉａｎｓｂｅｇａｎｔｏｃｏｍｅｔｏＴｕｒｋｅｙｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ・Russian
touristsmaybedividedintothreegroups;first,WealthyRussianswhocanaffbrdto 
elﾘoyvacationsinTurkey;second,thosewhohavetheobjectiveofshoppmgasbusi-
ness;andthird,thosewhoworkinTurkey．IsraelitouristsincreasedrapidlyfiFom 
1993．TheyalsoenJoyvacations,especiallyinAntalya,thecapitalcityoftheprovince 
witｈｔｈｅｓａｍｅｎａｍｅｏｎｔｈｅＭｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａｎSeaandaregionalcenterofintemational 
tourisminTurkey・AccordingtointerviewswithinfbrmedpersonsinTurkey，Is-
raeliscometothecountrytoenjoygamesincasinosattachedtoluxuryhotels、Casi‐
nosarefbrbiddeninlsrael，ａｎｄＡｎｔａｌｙａｉｓｎｏｔｆｎｒけomIsraeLTheincreasein
RussianandlsmelitouristsisreHectedinsignboardswrittenintheirlanguagesevery‐ 
ｗｈｅｒｅｉｎｔｈｅａｍｕｓｅｍｅｎｔｑｕａｒｔｅｒｓｏｆＡntalya・
Ａｔａｎｙｒａｔｅ,ｉｔiｓGermanyandUnitedKingdomthathavesentmosttouristsfbr 
leisuretoTurkeyandtheirnumbershavegrownveryrapidlysincethemidl980s・
TheseasonalHuctuationinthenumberorarrivalsoffbreigneTsalsoprovesthatmany 
ofthemcometoTurkeyfbrsummervacations、TheHuctuationisverystrongas
sｈｏｗｎｉｎＦｉｇ､２．Ｗｅｃａｎｓａｙｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｅｖｉｄｅｎｃementionedhithertothat 
intemationaltourisminTurkeyreachedthesｔａｇｅｏｆｍａｓｓｔｏｕｒｉｓｍｉｎｔｈｅｍｉｄｌ９８０ｓ・
ThereisnodoubtthatintemationaltourisminTurkeyrestsonthedevelopmentof 
masstourisminWestEuropeancountries,aboveallinGermany． 
ThemereexistenceoftheexcellenttourismresourceswhichHUtteroth（1982） 
mentionsisnotsufTYcientfbrthedevelopmentofmasstourism・Intemationalmass
tourismisnotapurelynaturalphenomcnonltis，rather，intentionallycreatedby 
businessactivities,ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｈｌｃｔｔｈａｔｔｈｅｐｅｏｐｌｅｉｎｓendingcountriescanaffbrd 
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tospendtheirmoneyonholidayactivitiesabroadOfcourse,itisalsoimportantfbr 
thedevelopmentofinternationalmasstourismthattravelbecomescommonpractice 
orawayoflifbinsendingcountries・Weshouldtakesuchf1actorsinsendingcoun‐
triesintoconsiderationinOrdertoexplainthedevelopmentofinternationalmass 
tourism・Thepresentauthor,however,isconcernedherewithfbrceswhichpromote
thetourismpotentialfiPomtheTurkishside・Governmentpolicyhasbeenoneofthe
mostimportantfactors4)．TheMinistryofTourismitselfwritesthatinsufHcient 
promotionalactivitieswasthereasonwhyinternationaltourismwasslackuntilthe 
midl980s（MinistryofTourism,l995a,ｐ､82)． 
3．ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｐｏｌｉｃｙｏｆｔｈｅＴｕｒｋｉｓｈｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｆｂr 
promotinginternationaltourism 
InTurkey，thereisaministrywhichisengagedwithpromotionoftourism・
AccordingtotheGeneralDirectorateoflnfbrmationoftheMinistryofTourism,ｔｈｅ 
fbrerunneroftheMinistryofTourismoftodaywastheMinistryofPress，Infbrma-
tionandTourismwhichwaslbundedl95ZThemainobjectofthisfbrerunnerwas 
toacquirefbreigncurrencythroughpromotinginternationaltourism、Italsohada
secondaryaim，topromotedomestictourismfbrTurkishpeopleThisministry， 
however,ｓｅｅｍｓｎｏｔｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｃｔｉｖｅｉｎｐｒｏｍotinginternationaltourism，because 
asemiofHcialreportmentionsnothingaboutthisministry（MinistryofTourism， 
1995a,pp82-83)．Thereisnodoubtthatitwastooearlytospeakofintemational 
masstourisminthel950s、Aseniorofficialwhomthepresentauthorinterviewedin
Augustl996alsodidnotexplaintheactivitiesoftheministryinthel950sindetaiL 
Theministrywasreorganizedinl963andtheMinistryofTourismandlnfbrma-
tionwasfbundedlnthatyear,theTurkishgovemmentadoptedafive-yearplanfbr 
thedevelopmentoftheTurkisheconomyanditsrelatedinfi｢astructure、Tourism
developmentpolicywassituatedintheframeworkofthefirstFive-YearPlan（MiL 
istryofTourism,1995Ｃ,ｐ６)．TheMinistryofTourismandlnfblmationwas,how‐ 
ever,notactiveinpromotingintemationａｌｔｏｕｒｉｓｍｉｎｔｈｅｌ９６０ｓａｎｙｍｏｒｅｔｈａｎits 
fbrerunnenMasstourisminWestEuropeancountriesbegantodevelopjustinthose days5)．ＩｔｗａｓｓｔｉｌｌｔｏｏｅａｒｌｙｆｂｒＴｕｒｋｅｙｔｏａttractalargenumberoffbreigntourists 
fi｢omWestEuropeancountries・
AccordingtotheMinistryofTouris、（1995a),itwasatlastinthel970sthat
theTurkishgovernmenttookafaidyseriousinterestintourism・Thisreportdoes
not,however,explainitinanydetaiLThepresentauthorinterviewedafbrmerofH-
cialoftheMinistryofTourismandlnfbrmationinsummerl996・Thisinfbrmedman
hadworkedattheDepartmentofPlanningintheministrybetweｅｎｌ９７１ａｎｄｌ９８１ 
Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｈｉｍ,responsibilityfbrplanningthepromotionofinternationaltourism 
washeldnotbythatministry，butbytheStatePlanningOrganizationuntill972・
ThisorganizationentrustedaDanishconsultantcompanywithdevelopmentplanning 
oftourismcenterswithfacilitiesfbraccommodation,etc.,atanumberofplacesalong theAegeanandMediterraneancoasts・Asaresult,aseriesofreportswereissuedand
StatePlanningOrganization（1971）wasoneexampleTheTurkishgovernment， 
however,ｄｉｄｎｏｔａｄｏｐｔｔｈｅｐｌａｎｐｒｏｐｏｓｅｄｂｙｔｈeDanishconsultantcompany、Ac-
cordingtotheex-offIcial，ｔｈｅｒｅａｓｏｎｗａｓｔｈｅｂａｄｑｕａｌｉｔｙｏｆｔｈｅplanning・Ｔｈｅ
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consultantcompanypresentedplanstoconstructhigh-risehotelsineverytourist 
center、TheTurkishgovernmentdidnotwelcｏｍｅｓｕｃｈａｐｌａｎ，Ｗｅｍａｙｗｅｌｌ,ｈｏｗ‐
ever,guessthattherealreasonfbrtherejectionmighthavebeenafmancialproblem 
BefbreinfrastructuresuchａｓａｒｏａｄｏｆｈｉｇｈｓｔａｎｄａｒｄｂｅｔweenAntalyathrough 
KemertoKaswasprovided,aholidayvillagewasalreadyopenedatthebeginningof 
thel970sinKemer・Ｋｅｍｅｒｉｓｌｏｃａｔｅｄａｂｏｕｔ４０ｋｍｓｏｕｔｈｏｆthecityofAntalyaand
iscentrallysituatedmSouthAntalyaTheholidayvillagewasconstructedjointlyby 
anItaliancompanyandaTurkishba､ｋltwasmanagedjointlybytheltaliancom-
panyandClubM6diterranee,aFrenchenterprise（Rauh,1979,s､50)．Afterthis 
holidayviUagewasopened,theTurkishgovemmentstartedtodeveloptheinfiFastruc-
turefbrSouthAntalya・Itbegantoplanitsdevelopmentinl974andobtainedfinan‐
cialsupportof26millionUSdoUarsけomtheWorldBankinl976・Theconstruction
oftheroadwasHniｓｈｅｄｉｎｌ９７８,ｂｕｔｏｎｌｙａｓｆｈｒａｓＫｅｍｅｒ・Internationaltourismin
Antalyaprovincedidnotｂｅｃｏｍｅｍａｓｓｔｏｕｒｉｓｍｙｅｔｉｎｔｈｅｌ９７０ｓ・Accordingtoa
personwhowaspresidentoftheregionalexecutivecommiｔｔｅｅｉｎＡｎｔａｌｙａｏｆ 
ＴＵＲＳＡＢ６)ｉｎ1995,anumberoffbreigntouristsbegantovisittheAntalyaprovince 
inthefbｒｍｏｆｓｔｕｄｙｔｏｕｒｓｆｂｒｔheancientheritageinl974TheHrststudytour 
travelinginthisprovincewasorganizedbyaGermantouroperator,Studiosus・This
typeoftravelcannotbe,however,calledmasstourism,becausethenumberofpartici‐ 
pantsinthestudytourwasrestrictedanditwasratherexpensive7)． 
Inspiteofunftworableeconomicandpoliticalconditions,theMinistryofTour‐ 
ismandInfbrmationmadeeveryeffbrtinthel970stopromoteinternationaltourism 
toTurkey・ThedevelopmentofinfiPastructurementionedabovewasoneexample・
RobinsonClub,asubsidiaryofTUI8),wasopenedafterthecompletionoftheinfiPa‐ 
structureinSouthAntalya（accordingtothemterviewwiththeex-ofHcial)．Ｔｈｉｓ 
ｍｉｇｈｔｗｅｌｌｂｅａｆｒｕｉｔｏｆｔｈｅｐｏｌｉｃｙ・Localgovernmentwasalsoeagertopromote
internationaltourismbythｅｅｎｄｏｆｔｈｅｌ９７０ｓ、ThemayorofAntalya，fbrexample，
visitedCologne,ＷｅｓｔGermany,inl978andthroughatelevisionbroadcastappealed 
tohiscountrymenworkingtheretocomebacktoTurkeyandtoinvestinthetourism 
sectorwiththeirsavings・Hepromisedeverysupport，iftheyinvestedinAntalya・
Respondingtothemayor，sappeal,ａＴｕｒｋｉｓｈｇｕｅｓｔｗｏｒｋｅｒｗｈｏｈａｄｃｏｍｅｆromcen‐ 
tralAnatoliaandbeenemployedbyacompanyinthesuburbsofDUsseldorf;came 
backtoAntalyainordertomanagｅａｐe"sjO"、However,ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｎｌｙａｆｅｗｃａｓｅｓ
ａｓｓｕｃｈｉｎAntalya,ａｓｆａｒａｓｔｈｅｒｅｔｕｒｎｅｅｋｎｏｗｓ・Ｈｅｗａｓｎｏｔａｇｕｅｓｔｗｏｒｋｅｒａｎｙ
ｍｏｒｅ,justbefbrehecamebacktoAntalya・Hehadresignedhiscompanyinl976and
managedapubinthesuburbsofDiisseldorf（Interviewwiththereturneelivingin 
Antalya)． 
AsshowninFig・Lbetweenl973andl982,therewasnoremarkableprogressof
internationaltourismintoTurkey，becauseoftheHrstoilcrisis，outbreakofthe 
Cyprusproblem,andtherestrictedbudgetoftheministry・Ｉｔｗａｓｎｏｔｔｉｌｌｔｈｅｌ９８０ｓ
ｔｈａｔｔｈｅＴｕｒkishgovemmentlaunchedaseriousdevelopmentpolicyfbrintemational 
tourism（MinistryofTourism,1995a,ｐ82)．Amilitarycoz‘ｐｄ過ｍ【ｏｃｃｕｒｒｅｄｉｎＳｅｐ－
ｔｅｍｂｅｒｌ９８０ａｎｄａgovernmentnominatedbythemilitarycontrolledthecountryuntil 
Decemberl983（Cevik,1993,ｐ､39,ｐｐ」19-120)．Underthisregime，),Turkeystarted
promotingintemationaltourisminearnest、TheMinistryofTourismandInfbrma‐
tionwasreorganizedandtheMinistｒｙｏｆＣｕｌｔｕｒｅａｎｄＴｏｕｒｉｓｍｗａｓｂｏｒｎｉｎ1980． 
Culturalheritageandmuseumsareattractionsfbrinternationaltourists・Ｔｈｅ
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Fig.５MainresortcitiesandareasinTurkey 
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governmentrealizedthisfactandamalgamatedthesectionfbrtourismpromotion 
andtheMinistryofCultureintothenewministry（interviewwiththeDirectorateof 
lnfbrmation,MinistryofTourism,inAugustl996)． 
Aquestionofvitalimportancefbrreceivingcountriesofinternationaltourismis 
whetherthereareenoughaccommodationfncilitiesoftheintemationalstandardto 
welcomefbreigntouristaThebedcapacityinTurkeywasonlyabout45,OOOinl976， 
includingalsomotels，holidayvillages,ｐｅ"SJC"sbcampingplaces，aparthotels，ｉｎnｓ 
(obeﾜ)andsoon(StatistischesBundesamt,1989,s95)．Therewereonlyafewcities 
whichhadmorethanLOOObedsinthemidl970s,namelylstanbul,Ankara,Izmir 
andKuSadasLAccommodationcapacitywasratherlargerinAntalya，A1anyaand 
MarmaristhanintheotherplacesalongtheAegeanandMediterraneancoasts，but 
therewereonlybetween500andl,OOObedsinthesethreecities（Ritter,1977,ｓ38)． 
ＨUtterothwritesthatonlyKuSadasl,Cesme,MarmarisandBodrumattractedalotof 
fbreigntouristsamongtheAegeanandMediterraneancoastalregionｓｉｎｔｈｅｌ９７０ｓ・
Ｉｔｗａｓｎｏｔｔｉｌｌａｂｏｕｔｌ９８０ｔｈａｔｔｗｏｃｉtiesalongtheMediterraneanSea，Antalyaand 
Alanya,joinedthosesmallcitiesalongtheAegeanSeａａｓｒｅｓｏｒｔｓ（Hiitteroth，1982, 
s､446)．AccordingtotheTurkmentionedabovewhoreturnedtoAntalyawiththe 
aimofparticipationinthetourismindustry，ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｎｌｙｔｗｏｈｏｔｅｌｓａｎｄｆＷｅ 
ｐｅ"sわ"swhichcouldofTerfbreigntouristsaccommodationofEuropeanstandaｒｄｉｎ
ｔｈｅｃｉｔｙｏｆＡｎｔａｌｙａａｔｔｈｅｂｅｇｉｎningofthel980s・
TheTurkishgovernmentenactedtheTourismEncouragemｅｎｔＬａｗＮｏ・Ｚ６３４ｉｎ
ｌ９８２ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｐｒｏｍｏｔｅinternationaltourism・Underthislaw,touristregions,arEas
andcentersweredesignatedandinvestmentintourismfacilitieswasencouraged (Cevik,1986,pp281-287),whilethestateitselfwastobeinchargeofinvestmentin 
infi｢astructure、ThedesignatedtourismregionsextendsalongtheAegeanandMedi-
terraneancoastlinefiPomCanakkaletoMersinwithawidthofthreekm,including 
Cappadociaonthebasisofthe“TourismDevelopmentStudyofWestemTurkey”ａ､ｄ 
"PhysicalStudyfbrTourisminTurkey，，（Cevik,1986,pp272)．Inspiteofthese 
governmentmeasures,thenumberofbedsincreasedonlyslightlyfiPomjustover 50,OＯＯｉｎｌ９７９（Cevik，1982,ｐ422）ｔｏ64,ＯＯＯｉｎｌ９８３ｉｎｔｈｅｗｈｏｌｅｃｏｕｎｔｒｙ (StatistischesBundesamt,1989,ｓ９５)．BecausetheTurkishgovernmenthadalready 
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plannedconstructionofabout600,OOObedsTab､３Plannedbedcapacityinthe 
capacityinthosedesignatedregions(Tab３）areasdesignatedfOrtourism 
andwantedtoaccomplishthetargetas Tourismarea quicklyaspossible，itamendedpoliciesfbr 
internatioｎａｌｔｏｕｒｉｓｍｉｎｌ９８３ａｎｄｂｅｃａｍｅＥｄｒｅｍit-Burbaniye 
moreeagertoencourageinvestmentnotonly Ayvallk-KU9ijkk6y-Altmova 
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価｡mdomesti…pitalbutaIsoけ｡mib伽：:騨冊:MilWlsources（Cevik，1986,pp268)．Theex- CeSme-Karaburun olYiciaｌｏｆｔｈｅＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＴｏｕｒｉｓｍａｎｄｌｎ‐Selle｢ihisar-Dilek 
fbrmationsaidthattherealpromotionoftheYenihisar-OijI1ijk-AkbUk 
tourismindustrybeganunderthegovem‐Bodrum-Karatoprak 
mentfbrmedbyOzalafterthedemocraticG6kova-K6rmezi Dat9a generalelectionin1983． Marmaris-Bozbumn Sincethen,theTurkishgovernmenthasK6ycegiz oHbredfbreignanddomesticcompaniessev‐Fethiye-Dalaman 
eralkindsofincentivesfbrinvestmentintheKas-Finike-Kumluca 
constructionandmanagementoftouristfa‐SouthAmalya 
Serik-Manavgat cilities,providedthattheinvestorsfillfnlcer-tainc・nditionoinⅡel帥iontothelizeof3鯛::｡.'i，i､…investment・Theinvestorscanenjoythe
Total benefitsofthefbllowingincentives： ’594,400 
●allocationofpubliclandfbrthecon-sourcc:Cevik（1986,ｐ､276） 
structionoftouristfacilitiesonlong-termlease， 
●long-termloanswithlowerinterestfromtheTourismBankIo),ｕｐｔｏ６０ｐｅｒｃｅｎｔ 
ｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｉｎｖｅｓｔｍentcost， 
●low-interestandlong-tennloanshromtheTourismDevelopmentFund(ｕｐｔｏｌ５ 
ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｉｎｖｅｓｔｍentcostfbrcapacitiesover300beds， 
●exporterrights， 
●permissiontoemployfbreignpersonnelandartists， 
●discounttarifTratesonwater,electricityandgasprices， 
●priorityinaUocationoftelephone,ftlxandtelexlines， 
●customstaxexemption:ｍｅchanicalorelectronicequipments，andotherneces‐ 
saryequipmentsormaterialsnotproducedlocally,aresubjecttocustomsduties 
exemptio､， 
●mvestmentallowancefromtheStatePlanningOrganization， 
●propertytaxexemptionfbrfWeyears， 
●transfbrabilityoftheproHtfbrfbreigninvestors， 
●fbreignexchangeretentionquotas:apercentageoffbreignexchangeearnedby 
touristestablishmentsmayberetainedbytheinvestorsandusedfbressential 
importsrequirEdfbroperation， 
●corporationincometaxexemption：ｍａｘｉｍｕｍ２０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｆｂｒｅｉｇｍｅx-
changeearningsoftouristestablishmentisdeductedfromthetotalgrossprofit 
subjecttotaxation， 
●cashrebatewhichisprovidedbytheＣｅｎｔｒａｌＢａｎｋｏｆＴｕｒｋｅｙｕｐｔｏ２０ｐｅｒｃｅnt 
offixedinvestmentcostincashaｓｍｅａｎｓｏｆｆｍａncialsupport．（Cevik,1986, 
pp278-279） 
Foreigninvestorsmayhaveanequitｙｓｈａｒｅｕｐｔｏ４９ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｉnvestment 
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lmcreaseinbedcapacityamdestablishmentsfOraccommodationinTurkey,fToml976tol994 Fig.６ 
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Ｓｏｕｒｃｃ：Ministryｏ「Tourism，ＧencmlDircctoralcoflnvcstmcnts．、cpartmcntofRcsearchamdEvnluation
（1995):Ｂ邸ﾉﾉbrinqルｄｃｍｍｍｏＺｍｍｎＳｍｌＭ“ノリpf
StalistischcsBundcsamt（1989）し□"｡"be｢たﾊﾉﾌWrAeiノリ８９MclzlerPocscbeLStuttgart,S95
fbraccommodationftlcilities,ifthesehavebedcapacitybetweenlＯＯａｎｄ２００、Ifthe
bedcapacityismorethan200，fbreigninvestorscanhaveanequityshareuptolOO 
percentofthetotalinvestment（Cevik,1986,pP278)． 
Accommodationfacilitieshavebeenconstructedoneafteranotherfbrｔｈｅｐｒｏ‐ 
motionofinternationaltourismsiｎｃｅｔｈｅｍｉｄｌ９８０ｓ、Theex-ofTicialmentioned
above,fbrexample,resignedfiPomtheministryinl981ａｎｄｃａｍｅｔｏＡｎｔａｌｙａｉｎｌ９８４ 
ｉｎｏｒｄｅｒｔoestablishanautocampwithvariousfncilitiessuchasarestaurant,ａｓｗｉｍ‐ 
ｍｉｎｇｐｏｏｌａｎｄｓｏｏｎＨｅｏｐｅｎｅｄｈｉｓａｕｔｏｃａｍｐｉｎｌ９８６ｉｎＢｅｌｄｉｂｉ，asmallhamlet 
locatedbetweenthecityofAntalyaandKemer、
Ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅ“encouragementpolicy,，oftheTurkishgovernment,thecapac-ityofaccommodationhasmcreasedveryrapidlysincel986（Fig.６)．Itincreased 
mostinAntalya,fbllowedbyMu2la,amongalltheprovincesinTurkey・The
Antalyaprovincehasnowalmosttwiceasmanybedsintouristfthcilitieslicensedby theMinistryofTourismasdoesIstanbuLMoreovertheaveragesizeofhotelsis 
largerinAntalyathaninanyotherprovince・WithinAntalyaprovince,Kemerand
Alanyaareheadandshoulｄｅｒｓａｂｏｖｅｔｈｅｒｅｓｔｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｂeds・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ
ｈａｎｄ，thesizeofhotels，ｈｏｌｉｄａｙｖｉｌｌａｇｃｓａｎｄｓｏｏｎｉｓｍｕｃｈｌａTgerinSerik，Sideand 
ManavgatthaninKemerandAlanya（Tab､４)． 
Ｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｗｈｅｔｈｅｒｔｈｅｍａｉｎｓｏｕ1℃eofinvestmentintourismfacilitieswas 
eitherfbreigncompaniesordomesticonesltis,however,certainthattheUSAand 
Germanypreponderateoveranyotherfbreignsources・Andamongdomesticcapital，theownersoflarge-sizedtextileandconstructioncompanieshaveinvestedeagerlyin theinternationaltourismsector,especiallyinAntalyaprovince・Anumberofluxuryhotelsinthisprovincewereinhandofsuchpeople（accordingtointerviewswith 
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Tab,４Bedcapacityandestablishmentsinmaintourismdistricts，１９９４ 
NameordistrictlNameofprovinceNumbcrorbcdsl･SMI;職跳 DeosPer estab1ishment 
CaluakkaIe Merkez 1,060 1１ 96.4 
CanakkaletotaI 
BaIIkesir 
１，５３１ 
2,455 
1７ 90.1 
AyvaI1k 1５ 163.7 
146.0 
107.7 
102.1 
1219 
Burhaniye 
Ed頤ｍｉｔ
Ｅｒｄｅｋ 
Ｕ 
1２ 
１０ 
５６ 
1,292 
1,021 
6,829 二Ballkesirtotal lzmir Konak 
CeSme 
Fo9a 
Menderes 
Sefとrihisar
SelGuk 
5,983 
4,025 
１，１０９ 
1,060 
１，，１２ 
884 
16,423 
４
４
５
０
９
２
》
３
３
２
１
１
》
ｌ》
Ｉ
176.0 
167.7 
221.8 
106.0 
212.4 
73.7 
145.3 lzmirtotal 
Aydln 15,757 
1,330 
18,726 
Kusadasl 
Didim 
７５ 
１ 
１０６ 
210.1 
147.8 
176.7 Aydlntotal 
MuEla 10,962 
1,598 
6979 
653 
14,982 
963 
36,649 
7,523 
21,507 
恥７刀６％５－麺一“皿
127.5 
228.3 
258.5 
108.8 
156.1 
192.６ 
１５７．３ 
Bodrum 
Dat9a 
Fethiye 
K6ycegiz 
Marmaris 
Milas 
Mu21atotal 
Antalya 1１５．７ 
１９５．５ 
59.3 
264.7 
393.3 
642.2 
468.4 
228.8 
Merkez 
Alanya 
KaS 
Kemer 
Manavgat 
「１
Ｌ」
1,9（ 
8６５ 
141.8 
122.３ 
181.7 
190.5 11 2,096 
187.6 5.629 3０ Nevsehirtotal 蛎一皿一画
2６１ 38,486 
9,353 
251,230 
lstanbul 
Ankara 
Turkeysurveyed 
6７ 
1,614 
Soul℃e：MinistryofTourism,GencralDirectoratco｢Investmcnts、DcpaTtmento｢Rcsear℃handEvalualiOm
（1995):β"比"〃q/d“0mmoumljDPjSmtjMたぷノ'９９．
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variousexperts)．Itisnoticeablethatthetextileindustrycapitalisakeyfbrthe 
acquisitionoffbreigncurrencyinthetourismsectoraswellasinthemanuftlcturing 
sector、
MasstourismbeganinAntalyainl985．TheHrstpackagetourtoAntalyafbr 
thegeneralpublicwasorganizedbyaGermantouroperator，Necke1man、
(ＮＵＲ)'１》・SincethenmoreandmorefbreigntouristshavecometoTurkey,espe‐
ciallytoAntalyaprovince・Thiswaspossiblepartlybecausefbreignanddomestic
companiesinvestedheavilyinthisprovince・Butinvestmentbyprivatecompaniesis
notasufY1cientconditionfbrthedevelopmentofinternationaltourism、Notonly
accommodationsbutalsomaｎｐｏｗｅｒｈａｄｔｏｂｅｐｒｏｖｉｄｅｄｆｂｒｔｈｅｔｏｕrismsector・The
Turkishgovernmentplaysanimportantroleinthissphereaswell,andhassupported 
manpowertrainingltis,fbrexample,animportantpolicytotraintravelguideswho 
canexplainTurkishcultureandheritageaccuratelyinfbreignlanguagesaswellas 
othermanpowerfbrthetourismindustrysuchascooksandhotelstafY： 
ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅＴｕｒｋｗｈｏｂｅｇａｎｔｏｍａnageape"sio〃inAntalyainl980，the
MinistryofTourismandCultureｏｆ化redatrainingcoursefbrtravelguidesfbrthe
HrsttimefbrAntalyaprovinceinl980・Z8personspauticipatedinthecourseafterthe
successfillentranceexamination,and24passedthegraduationexaminationMostof 
themwereEnglish-languagetravelguides・Therewerealsotwotrave1guidesfbr
Gennanamongthe24persons・BothwerereturneeshomGermanyandoneofthem
wastheownerofthepe"sjo"・Ａｍｏｎｇｔｈｅ２４,manytravelguideswereteachersatノパe
orseniorhighschools、AccordingtotheDirectorateoflnfbrmationoftheMinistry
ofTourism，thetrainingcourseisnotalwaysavailable、Therearenowplentyof
travelguidesinsomeEuropeanlanguages，Ｂｕtasmanytouristshavevisitedfirom 
Russiaandlsrael,thereisashortageoftravelguidesfbrRussianandHebrewThere-
fbr,theministryrecentlyopenedtrainingcoursesfbrtravelguidesintheselanguages、
ItisverydifY1culttoenterthetrainingcoursq・Candidatesfbrtravelguidesshoulｄ
ｈａｖeconversationalabilityinafbreignlanguageandknowledgetothelevelofuni-
versitystudents・AccordingtotheRepresentativeoftheAssociationofTravel
GuidesinAntalya,ａｂｏｕｔ４８０ｐｅｒｓｏｎｓａｒｅｎｏｗｍｅｍｂｅｒｓｏｆthisorganizationThere 
are266travelguidesfbrtheGermanlanguage，l57fbrEnglisｈａｎｄ４１ｆｂｒＦｒｅｎｃｈ 
Ｔｈｅｔｒａｉｍｎｇｃｏｕｒｓｅｓｆｂｒｃｏｏｋｓａｎｄｈｏｔｅｌｓｔａｆｆａｒｅａｌｗａysavailableintwelve 
places、ManyofthemarelocatedinsmalltownsalongtheAegeanandtheMediter‐
raneansuchasSelPuk,AlaCatlandKemerbesideslargecitiessuchasAnkara,Istan-
bul，IzmirandAntalya、Aboutl500personsaretrainedatthecoursesannually・Ｉｔ
ｗａｓｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｉｌｇＯｆｔｈｅｌ９８０ｓｔｈattheministryinchargeoftourismpromotion begantoopenthecourses(accordingtotheDirectorateoflnfbrmation,Ministryof Tourism)． 
1,1989,theMinistryofTourismandCulturewasdividedintotheMinistryof 
TourismandtheMinistryofCulture・Thisreorganizationdoesnotmeanachangeof
tourismpolicy、Itismerelyaresultofcabinetchanges,accordingtotheDirectorate
oflnfbrmation,MinistryofTourism，TheMinistryofTourismnotonlysupports 
constructionofaccommodationfacilities，butalsosupervisestheirmanagementso 
thatthequalityofaccommodationshouldbemaintained・Withmtheministry,there
isasectionwhichisresponsiblefbrtheinspectionofhotels，hollidayvillagesandso 
on・Travelagenciesandtheirassociationarealsostrictlycontrolledbytheministry・
ＴＵＲＳＡＢｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎｌ９７２ａｃｃｏrｄｉｎｇｔｏｔｈｃＬａｗＮｏｌ６１８ｗｈｉｃｈｈａｓｔｈｃ 
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purposeofregulatingthetourismindustryandtheoperationoftravelagencies（Ａｓ‐ 
sociationofTurkishTravelAgencies,1994,ｐ､3)． 
PublicityisalsodecisivefbrthedevelopmentofinternationaltourisminTurkey・
TheTurkishgovemmentplaysanimportantroleinthesphereofmarketin9．The 
MinistryofTourismhasspentfromZOmillionto30millionUSdollarsannuallyin 
recentyearsfbrparticipationinvariousinternational、irsfbrtourism,invitingjour‐
nalistshomvariouscountriesfbrtravelwithinTurkey，andadvertisinginfbreign 
newspapersandmagazines・Inl995itspent34miUionUSdollars（accordingtothe
Directorateoflnfbnnation,MinistryofTourism)．TherearenowinfbrmationofL 
ficesoftheMinistryofTourismabroadintwelltycountries、Theministryhasthree
ofTicesinGermany,namelyinFrankfUrtamMain,MunichandBerlin・IntheUSA
thereareTurkishinfbrmationofHcesfbrtourismintwocities,ａｎｄｔｈｅｒｅｉｓｏｎｌｙｏｎｅ 
ｏｆＴｉｃｅｉｎｅａｃｈｏftheothercountries・BecausethereweretwooffIcesalreａｄｙｉｎｔｈｅ
ｍｉｄｌ９８０ｓｏｎｌｙｉｎＧｅｌｍａｎｙａmongHfteencountrieswheretheministrylocatedits 
branchofHcesabroad（Cevik，1986,Ｐ293)，itisclearthatGermanyhasbeenthe 
mostimportantmarketfbrthetourismindustryinTurkey． 
4．Crisesofinternationaltourisminｔｈｅｌ９９０ｓａｎｄｔｈｅｒｏｌｅ 
ｏｆｔｏｕｒｏｐｅｒａｔｏｒｓ 
Aswehavealreadyseen,thenumberoffbreigntouristsHuctuatedconsiderably・
Thereisnodoubtthatpoliticalconditionshavebeenresponsiblefbrthis・Turkey
witnessedasharpincreaseiｎｆｂｒｅｉｇｎｔｏｕｒｉｓｔｓｉｎｌ９９２Ｔｈｉｓｗａｓａttributedpartlyto 
thecivilwarinfbrmerYugoslaviawhichbrokeoutiｎＪunel991withtheindepend‐ 
encedeclarationsofSloveniaandCroatiaasatrigger，extendingtoBosnia-
Herzegovinainl992TouristswhohadbeencustomersfbrfbrmerYugoslaviahad 
togotoanothercountry,iftheywantedtoenjoytheirvacationalongtheMediterra‐ 
neancoast・ＴｈｅＧｕｌｆＷａｒｂｅｔｗｅｅｎｌ９９０ａｎｄｌ９９１ａｎｄｉｔｓｅｎｄｈａｄｓｏｍｅｉｎＨｕｅｎｃeon
thestagnationofthenumberoffbreigntouristsinl991anditsrapidgrowthinl992， 
ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｃｉｖｎｗａｒｉｎｆｂｒｍｅｒＹｕｇｏslavia、
ThecivilwarinthefbrmerYugoslavianareachangedthestreamoftourists 
fiPomWestEuropeancountriestoTurkey・Befbretheciviｌwar，ａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆ
ｔｏｕｒｉｓｔｓｃａｍｅｔｏＴｕrkeythroughthefbrmerYugoslavianterritorybyautomobile、
Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｄａｎｇｅｒｉｎｔｈａｔａｒｅａａｎｄｂｅcauseofthecostofadetour，fbrexample 
throughltalyandbycarfbrry，thenumberofindividualtouristswithautomobiles 
decreasedgreatly、Instead,holidaypackagetouristswhocometoTurkeybyairplane
haveincreased、Suchholidaypackagesareusuallycombinedwithhotelsofhigher
standard・BecauseｏｆｔｈｉｓｉｔｈａｓｂｅｃｏｍｅｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｄｉfTiculttomanagesmall-
sizedpe"sio"SMostpe"JIC"slocatedintheoldcity,Kalei9i,ofAntalya,sufTerfTom 
unproHtabilitybecausetouroperatorsguidetouriststohotelsbymeansofholiday 
packagesinwhichairplaneandhotelarecombinedTheTurkmentionedabovewho 
runsape"sjo〃inAntalyahasrecognizedthatthesituationhaschanged，ａｎｄｈａｓ
ｄｅｃｉｄｅｄｔｏｒｅｔｉｒｅａｎｄｔｏｈａｎｄoverthemanagementofhispe"Ｓｍ〃ｉｎｌ997．Ｈｉｓｓｏｎ
ｈａｄｎｏｗｉｓｈｔｏｔａｋｅｏｖｅｒｔｈｅｂｕsiness・
However，ｔｈｅｒｅａｒｅａｌｓｏｐｒｏｂｌｅｍｓｆｂｒｔｈｅｔｏｕｒoperatorsandhotelsofhigher 
standardwhichorganizepackageholidaysandpromotemasstourismThese 
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problemshavebecomeparticularlyapparentsincel993・Politicalconditionsbrought
abouｔｔｈｅｓｕｄｄｅｎｄｅｃｒｅａｓｅｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏffbreigntouristsinthisyearandtｈｅｓｔａｇ－ 
ｎａｔｉｏｎｉｎｌ９９４ＴｈｉｓｗａｓｎｏｔｄｕｅｔｏｃｏｎＨｉｃｔｓｉｎｆｂｒｅｉｇｎｃｏｕｎtries,ｂｕｔｔｏｔｈｅｏｎｅｉｎ 
ＴｕｒｋｅｙｉｔｓｅｌｆＴｈｅｒｅhadactuallybeenacaseofabductionofGennantouristsin 
EasternTurkeybyaterroristgroupinl991（Ｂｉ/仏３．Ａｕ9.1991lFurthermore，
conditionsbecameworseinthemaincentersofinternationaltourisminTurkey 
duringl993・TheclashbetweentheTurkishgovernｍｅｎｔａｎｄＰＫＫ（Partyof
KurdishWorkers）becameintensined 
AtthebeginningｏｆＭａｒｃｈｌ９９３,theTurkishairfbrcebombardedthedistrictof 
SoutheasternTurkeywhereKurdishpeoplelive(Sjjdae"rsCheZeiZzJ"８５.Marzl993； 
８Miirzl993lOntheotherhand,thePKKthreatenedcitizensofWestEuropean 
countries,especiallyofGermany,justbefbretheInternationalTourismFairheld 
annuallyinBerlin,iftheyshouldcometoTurkeyastourists（Ｄｉｅリソセノ４２５．Feb、
1993)．ThePKKinsiststhatthetourismindustryisoneofthemainresourceswhich 
enablesTurkeytopurchaseweaponslTomfbreigncountriesfbruseagainstKurdish 
people，TherefbrethePKKhasdeclareditsintentiontoattacktouristfncilitiesin 
Turkey 
AlthoughtheTurkishgovernmenthadassuredfbreigntouriststhattheywould 
notbeendangered(SijdtﾉezJncheZeirzJ"g)６．/7.Miirzl993),bythebeginningofApril 
about20,OOOGermanshadcanceledtheirpackageholidaybookingsinTurkeyin 
suｍｍｅｒｌ９９３,becausetheywereafiaidoftroubleｉｎｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ（Bi/d,Ｚ・Aprill993)．Furthercancellationinrapidsuccessionwasalsocausedbyaseriesofbomb 
attackinseveralcities,includinglstanbul,ｉｎｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆＭａｒｃｈ，ｗｈｉｃｈａｐｐｅａｒｅｄ 
ｔｏｂｅｔｈｅｗｏｒｋｎｏｔｏｆｔｈｅＰＫＫ,ｂｕｔｏｆｓｏｍｅｏｔｈｅｒｒａｄｉｃａｌｇｒｏｕｐ（Sijdae"rscﾉｉｅ 
Ｚｅｉｍ"817.Miirzl993)． 
Ｏｎ２７Ｊｕｎｅ,therewereseveralterroristattacksinAntalya・Bombsexplodedat
severaltouristsｉｔｅｓｉｎｔｈｅｃｉｔｙｏｆＡｎｔａｌｙａｏｎｅａｆｔｅｒanother，andmorethantwenty persons，includingnineGermans,werewounded（Sjj“ezJ応cAeZejtzJ"９，２９．Juni
l993a;ＤｉｅﾘﾘﾉｾﾉＬ３０Ｊｕｎｉｌ９９３)．Anumberoflarge-sizedGermantouroperators 
immediatelyreactedtothisoccurrencebypromisingthattheircustomerscould 
changetheirpackageholidaybookingsfromTurkeytoanothercountry，ifthey shouldstarttheirholidaytourbefOre5July（SijddemscheZeiZzJ"８２９.Junil993b； 
Ｄｉｅﾘﾘﾉbm30Junil993)．TherewerefilrtherbombexplosionsinJuly（Ｄｉｅリリゼノム１９．Julil993l 
ThetroublesoverKurdishpeopleinTurkeyinHuencedthedecision-makingof Germantouristsｉｎｌ９９４ａｓｗｅｌＬＡｑｕａｌｉｔｙｎｅｗｓｐａｐｅｒｉ、Germany，fbrexample，reportedaboutaseriesoftroublesinTurkey,althoughitalsodescribedthecharmof 
holidaytoursinthiscountry（Sjjdde"ｍｈｅＺｅｊｍ"gb3・Mail994)．Thenumberof
bookmgsdecreasedrapidlyatsomelargetouroperatorsinGermany・Transairandrjaereborgexperiencedmorethan50percentfallsinbooking,andC1ubAldiana， whichwaslocatedinTurkeyandbeloｎｇｅｄｔｏＮＵＲ，ｈａｄtobeclosedbecauseofthe 
sharpdecreaseofbookingsbyGermanpeople，RobinsonClub，whichbelongedto TUI,wasalsoclosedtemporarily.（D化/ｒＱｍＳｏ""、３２２.Mail994)．
TheMmistryofTourismadoptedapolicyofgivingfbreigntouroperatorssub-sidies,iftheybecameactiveinmarketmgtourismfbrTurkeyintheircountries・If
theyplacedadvertisementsfbrTurkishholidaypackagesinnewspapersandmaga‐ zines,theministrygavethemsubsidies,covering50percentofthecost・Ｉｔａｌｓｏｂｏｒｅ
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tenpercentoftheprintingcostofcataloguesfbrpackageholidaysinTurkey・These
incentiveswereofTeredonlytotouroperatorslocatedinfbreigncountriesandonlyin 
l993andl994・
Ｔｏｕｒoperatorsandhotelsadoptedastrategyofpricereductioninordertocope 
withthesharpfallinbookings、１，１994,onecouldbuyaone-weekholidaypackage
atafbur-starhotel,includingHightcostbetweenanyGermancityandAntalya,ａｔｔｈｅ 
ｐｒｉｃｅｏｆＤＭ700,-,ｅｖｅｎｉｎｓｕｍｍｅｒ・Ｔｈｉｓｐｒｉｃｅｗａｓａｂｏｕｔ３０ｐｅｒｃｅｍｔｃｈｅａperthan
packageholidaysinSpain,GreeceorItaly、Itwasagreatdiscount，ｂｅｃａｕｓｅｉｔｃｏｓｔ
ｍｏｒｅｔｈａｎＤＭ600,-ｔｏＨｙｂｅｔｗｅｅｎａＧｅｒｍａｎｃｉｔｙａｎｄＡｎｔａｌyabyacharterairplane 
inl994(Ｄｉｅ賑ノム１０.Junil994)．
AccordingtoHUm6mge7Abe"｡bﾉｍｒ（11.Junil994)，sometouroperatorsofL 
feredapackageholidaywhichwassteeplydiscoｕｎｔｅｄｄｏｗｎｔｏｂｅｔｗｅｅｎ２０ａｎｄ４０ｐｅｒ 
cent，inordertoobtaincustomers，whilethereweretouroperatorswhichdidnot 
implementsuchapolicy・NURexperienceda64percentdecreaseofbookingbe-
causeofthelatterpolicy、ＬＴＵ,thelargestcharterflightcompanyinGermanyhad
toreducethenumberofHightsbetweenGermanyandTurkeyfi｢ｏｍ２４ｔｏｌ８ｐｅｒ 
ｗｅｅｋＴｈａｔｄｉｓｃｏｕｎｔｗａｓanimportantreasonwhyRussianandIsraeliaswellas 
Britishtouristsincreasedrapidlyinl994incompanｓｏｎｗｉｔｈｉｎｌ９９３、
Accordingtoothernewspapers，Ｇｅｒｍａｎtouristsfbrthesummervacationde‐ 
creasedbyabouthalfto600,000,inl994AsuccessfillTurkishcharterflightcom‐ 
pany,ＳｕｎExpress,ｈａｄｔｏｃｕｔｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆＨｉｇｈｔｓｆｒｏｍ６５ｔｏｌ２ｐｅｒｗｅｅｋＴｈｅ 
ｐｒｉｃｅｏｆａｏｎｅ－ｗｅｅｋpackageholidayfblltoDM500,-,whichwasnolongerprofitable、
Suchdiscountingofholidaypackageswas,however,、otonIyduetothedecreasein
demand・ThesecretarygeneraloftheAssociationofHoteliersintheMediterranean
RegionIz）commentedthatthehotelbusinesshadbeennotveryprofitableinthis 
regionsincesomeyearsago,becausetherehadbeenoversupplyofaccommodation 
Neverthelessalargenumberofnewhotelshasbeenconstructedcontinuously.（De7 
nJge”jegdb8・Oktoberl994;Ｆ”"んん'[erRw"ｄＳｃｈｕＨ,１５.Oktoberl994）
Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｂｅｄｓｉｓ,however,muchfbwerinl994thanthatplannedbythe 
governmentatthebeginningoｆｔｈｅｌ９８０ｓ・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thereiscertainly
oversupplyoftouristaccommodationalongtheAegeanandMediterraneancoasts， 
Therefbre,theMinistryofTourismdoesnotthinknowthatmoreaccommodation 
facilitiesshouldbeconstructedalongtheAegeanandMeditenaneancoasts，１t・Will
developregionsalongtheBlacｋＳｅａｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｔｔｒａｃtmorefbreigntouriststo 
Turkey(accordingtotheGeneralDirectorateofInfblmation,MinistryofTourism)． 
ThepriceofpackageholidaysinTurｋｅｙｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎｉｎｔｈｅｏｔｈｅｒＭｅｄｉｔｅrra‐ 
neancountriesandlowerthantheprofltableleveLIthasbecomemoreandmore 
difTicultfbrmediumandsmall-sizedtouroperatorsinfbreigncountriestosurvWein 
thehardcompetitionwithlarge-sizedoperators,iftheyprovideonlynormalpackage 
holidays・TherehavebeensomecasesofbankruptcyamongtheminGermany（ac-
cordingtointerviewswiththesecretarygeneraloftheAssociationofTurkeyTour 
OperatorsinGermanyinAugustl996l 
Themainactorsamongtouroperatorshavechangedi、recentyearsbecauseof
thedifferentstrategyofadaptationtopoliticalconditionsandeconomiccircum‐ 
stances，Ｕｎｔｉｌｌ９９２，Germanpeopleboughtpackagetourproductsmainlyfromlarge 
Germantouroperators・Assalesoftheirproductsdecreased，somemedium-sized
touroperatorsincreasedtheirsales(Ｔａｈ５)．TheseoperatorscallthemselvesTurkey 
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Tab､５Ｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｒｓｏｎｓｗｈｏｂ⑪ughtpackagetourproductsfOrTurkeyby 
tourOperatOrsinGermamy 
Nameoroperators l989/9011,90/９１ 1991/９２ 1992/9311993/9411994/9５ 
ＴＵＩ 
ＮＵＲ 
ＩＴＳ 
ＡＬＬＴＯＵＲＳ 
ＪＡＨＮ 
ＴＪＡＥＲＢＯＲＧ 
ＫＲＥＵＴＺＥＲ 
ＡＩＲＭＡＲＩＮ 
ＨＥＴＺＥＬ 
ＴＲＡＮＳＡＩＲ 
ＳＴＵＤＩＯＳＵＳ 
ＢＦＲ 
ＣＬＵＢＭＥＤ 
ＪＥＴ 
ＯＧＥＲ・
ＮＡＺＡＲ・
ＡＴＴ． 
98,200 
68,521 
27,100 
８１，２１０ 
57,062 
22,080 
2,530 
１６，７４１ 
6,854 
１８，３００ 
3,392 
８，１６７ 
５，７００ 
２，１５８ 
2,945 
3,286 
4,400 
127,195 
146,700 
109,473 
42,095 
１５，３７０ 
29,012 
１２，７１６ 
２４，７６０ 
１１，４６６ 
１９，２３７ 
１４，８９１ 
３，４５１ 
5,223 
5,322 
4,774 
162,789 
38,000 
８３，１８７ 
134,400 
95,962 
37,334 
１８，４００ 
３０，０６１ 
１４，３４２ 
21,636 
１１，７６８ 
１７，２６０ 
１６，０１９ 
2,976 
４，９０１ 
２，３９０ 
3,479 
277,083 
43,768 
75,779 
807,474 
49.11％ 
91,600 
６５，５６１ 
27,240 
11,000 
22,088 
6,687 
１１，９３０ 
6,005 
8,605 
１３，０５６ 
1,088 
2,940 
1,582 
4710 
385,500 
１１７，２８４ 
75,,70 
152,600 
125,000 
39,486 
39,000 
30,446 
１９，３５０ 
１６，６００ 
１１，３５８ 
１１，８３４ 
20,935 
1,534 
３，８８１ 
2,387 
20,693 
15,162 
27,258 
4,259 
14,736 
7,436 
5,929 
2,068 
9,584 
13,704 
84,700 ５９５，１７０ 
２２１，２０７ 
44,119167,646 
坐§」Total 443,4691429,666 728,474 
38.98％ 
1,290,788 
％o｢TurkcySpecialists29､05％’45.35％ 68.18％63.25％ 
Sourcc:NizamettinSem（1995)：ＨａｎｓＡｍｃｅ，daNclcrOluyor？’､:TijrkiycSeyahatAcentalanBirIigiTurizm Dどrgisi（AssociationofTurkcyTravclAgenciesMonthIyRevicw),No.137,pp16l7、TURSABTiirkiycScyahatAccntalarIBirligiTurizmDe屯isi,No.147,1996,pP4445、
NCにs:ThcnumberoftouristsatNURinl994/g5stemsけ０m``RciscbiiroNachrichten,,,Nr,1,1996,s.5.The
numberoftouristsatOgcrinI994/９５includcsthenumbcro｢touristsatATT、
Astcriskmeansatouropcrator（Turkcyspecialist）whoscprcsidcntstemsfTomTurkcy、
ＡＴＴｂａｓｂｃｃｏｍｃａｓｕｂｓｉｄｉａｒｙｏ「OgeTsinccMarchl994．
●C specialists、ThebiggestspecialistfbrthepackagetourtoTurkey,Oger,hadalready
surpassedTUIinthenumberofpersonstreatedinl990/，LButthiscompanyand 
thesecondlargestTurkeyspecialist,Nazar,haveincreasedtheamountofsalesrap-idlysincel992/g3andl993/94respectively､Morethan60percentofGerman 
touristspurchasepackageholidaysfTomtheTurkeyspecialiststoday・Theowners
andmanagersofthesetouroperatorsstemfiPomTurkey・
ItisalsoproblematicfbrTurkey,ifitcanmaintainitsenvironmentalqualityfbr 
thelocalresidentsandtouristsalongtheAegeanandMediterraneancoastaAsstated 
above,alotofhotelshavebeenconstructedespeciallyintheMediterraneanregion ThereareaconsiderablenumbｅｒｏｆｐｌａｃｅｓｗｈｅｒｅｔｈｅｃｏａｓｔｈａｓｂｅｅｎConcrete。with
accommodationfacilities・ConstructionofsecondhousesfbrTurkishpeoplemaywellbemoredangeroustothemaintenanceoftheenvironmentalquality,becausethe 
constructionofthesecannotbecontrolledandtheirnumbersulpassesbyftnrthebed 
capacityofhotelsgivenlicensebytheMinistryofTourism・Ｏｎｅcanseesuchexam-
plesinMarmaris,Bodrum,Alanyaandtheirneighboringareas・Rarespecies,suchas
aturtle,Ｃｕ”"ααJ犯"α,wouldhavebeenexposedtotheriskofextinctioninDalayanBay,ifdevelopmentfbrtourismhadbeenimplementedaccordingtotheoriginalplan ThereareofcourseseriousproblemsofsewageandgarbagedisposalaswelLWater 
supplymaybepollutedwiththewaste,ifthosedisposalproblemscannotberesolved 
TheTurkishgovernmentisafiPaidthatthecountrymayrepeaｔｔｈｅｓａｍｅｍｉｓｔａｋｅｔｈａｔ 
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hashappened,fbrexample,ｏｎｔｈｅＣｏｓｔａＢｒａｖａｉｎＳｐａｉｎ,thenortherncoastalregion 
ofCreteandtheLiguriancoastinItaly.(DieZejZ,２６.Junil992） 
TheTurkishgovernmenthasbeenawaｒｅｏｆｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓｓｉｎｃｅｔｈｅｅｎｄｏｆthe 
l980s・TheMinistryofTourismstatestheprinciplesoftourismpolicyasfbllows：
LTocreateanemcienttourismsectorwithahighintemationalcompetitiveness； 
２．ＴｏｍｅｅｔｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆｆｂｒｅｉｇｎａｎｄｄomestictouristsandthereSidentpopulation，ｔｏ 
developsocialtourismfacilities,andtoextendtheeconomicbenefitsoftourismtothe 
peop1qand 
３．Toensurethecontinuityofnaturalandculturalassets、
Underthesemainprinciples： 
．．、Withtheawarenessthatthenaturalandculturalassetsoftheenvironmemarethe
creativesourceoftourism,thepriorityistoprotecttheseassetsandtoensuretheircontinu‐ 
ity・TheconceptofMODERNTOURIＳＭ,wherethesuccessismeasurednotjustby
tourismincome,butbyenvironment-consciousapproachessuchassustainabletourismand 
softtourism,isadopted;andmanyenvironmentalprqjectsareconductedunderthisconcept 
（suchastheATAK,theBlueFlagCampaign,theAnti-MosquitoPrqject,theProjectfbr 
MonitoringouTCoastsh･omtheAiragainstPollutionOTiginatingfiromtheSea，etc.） 
（MinistryofTourism,1995c,pP5-6） 
AmongtheprOjectsmentionedabove,theATAKprOjectismostnoticeable 
TheMinistryofTourismlaunchedthisprOjectinl989toprotectenvironment,by 
developinginfrastructuralsystemsofdrinkingwater，sewerage，waste-watertreat-
mentandsolidwaste-disposalfacilitiesintheregionalongtheAegeanandMediter‐ 
raneancoastsfromtheEdremitBasintotheAntalyaBasinTheministryhasdone 
pre-feasibilitystudiesandfbasibilitystudiesinordertogetfmancialsupportfromthe 
WorldBank．ThesestudiescouldbeconductedwithfinancialaidfromtheJapanese 
governmentthroughtheWorldBanklthas，however，notsuccessfillingetting 
financialsupportfbrtheconstructionoftheinfiFastructuralsystemsfromtｈｅＷｏｒｌｄ 
Ｂａｎｋａｓｏｆｓｕｍｍｅｒｌ９９６，althoughthefeasibilitystudieswerealreadyfmishedin 
l992・Nevertheless,theSouthAntalyaregionaroundKemerhasbeensuccessfnlin
providinginfrastructurefbrenvironmentalprotection、Ｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｓｅａａｔ
Ｋｅｍｅｒａｎｄｉｔsneighboringcommunitiesisexcellent． 
5．Conclusionandprospectsoffilrtherresearches 
Asdescribedabove,thepolicyoftheTurkishgovernmenthasbeendecisivein 
promotmginternationaltourisminthiscountry、IthasprovidedinfiPastructurefbr
internationaltourism，givenincentivesfOrestablishingprivateenterpnsesinthis 
sector,providedtrainingcoursesfbrmanpower,andenergeticaUyconductedmarket‐ 
ingactivitybyitselfItalsosupervisesprivateenterprisesinthisSector・Withoutthe
supportofthegovernment，itwouldhavebeenimpossiblefbrtheTurkishtourism 
industrytogrowsorapidly， 
ItwasGermanoperatorsthatfTrstplayedanimportantroleinthedevelopment 
ofinternationaltourismfbrthatcountry,aswellastheTurkishgovernment・Butas
competitionhasbecomeharderandharder，andasthecrisisoccurredthroughthe 
politicalconditions,touroperatorswhichwereestablishedbyTurkslivinginGer-
manyhavｅｔａｋｅｎｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｔｈｅｌａｒｇｅＧermantouroperators・Ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔ
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internationaltourismisapassporttopeace、Butinrealitypeaceisapre-conditionfbr
internationaltourism,andtheindustrialstructureoftourismcanbechangedthrough 
politicalconHicta 
Thereremainseveralproblemstobeclarifled・Theindustrialstructureofinter‐
nationaltourismisnotsufficientlydiscussedinthispaper・Ｉｔｉｓｎｏｔｙｅｔｃｌｅａｒｗｈａｔ
ｋｉｎｄｏｆｉｎｔｅｒrelationshiptherehasbeenbetweeninternationaltourismanddomestic 
tourismfbrTurkishcitizensl3)．FurthermoreithastobeeIucidatedhowtheTurkish 
peoplesettledinWestEuropeancountriesareinvolvedininternationaltourismin 
Turkey・
Manysaythatecologicalproblemsoccurthroughtheconstructionofsecond 
housesfbrTurkishpeopleratherthanintemationaltourismitselｆＯｎｅｍａｙｗｅｌｌ 
ｔｈinkthatalargenumberofTurkslivinginWestEuropeancountriesbuysecond 
homesalongtheAegeanandMediterraneancoasts、Theytemporarilycomebackto
Turkeytoenjoyvacationsintheirhomecountry，ButneithertheMinistryofTour-
ismnortouroperatorsseemtohaveanyinterestintheirbehavior、Itshouldbe
establishedwhetherthebehaviorofTurks1ivinginWestEuropeancountrieshasany 
relationshipwiththeecologicalproblemsinthetouristareas、Ofcourse,thebehavior
ofdevelopersmaywellbemoreproblematicfbrtheecologyintourismareasthanthe 
behaviorofTurkslivinginWestEuropeancountries 
ltisalsoopentoquestionwhetherculturalexchangecanbeadvancedthrough 
thedevelopmentofintemationalmasstourism、Foreigne応whocometoTurkeyon
packageholidaysorgamzedbytouroperatorsseemtoshutthemselvesinhotels， 
holidayvillages,ａｎｄｓｏｏｎＴｈｉｓｔｅｎｄｅｎｃｙｈａｓbeenstrengthenedbythemanagement 
policyoftouroperators・Therearelargesouvenirshopsalonｇｔｈｅｍａｉｎｈｉｇｈｗａｙ
ａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｃｉｔｙcentersandnearsight-seeingspotssuchasancientmonuments・
Touristsenjoyingtheirvacationsonthebeacharebroughtingroupsbybusestosuch 
souvenirshops・Ｔｈerearefbwchancesfbrsuchfbreigntouriststoencounterthereal
everydaylifbofTurks・
Fromthegeographicalviewpoint,itisalsonecessarytoinquirehowthedevelop-
mentofinternationaltourismhasinHuencedregionalandurbandevelopmentin 
Turkey・ThisthemeispartlydealtwithbyMizuuchi（1996)．
Acknowledgment:Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｏｎｅｏｆｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｒesearchconductedinl995and 
l996inTurkeyandGermanythroughthesupportoftheMinistryofEducation，Science， 
SportsandCulture（Monbusho）ｉｎJapan,Grant-in-AidfbrlnternationalScientificField 
Research,No.07041063．ThisreseaTchprqjectwasorganizedandrepresentedbyProfDr， 
ＩｔｓｕｋｉＮＡＫＡＢＡＹＡＳＨＩ，CenterfbrUrbanStudies，TokyoMetropolitanUniversity，The 
authorgreatlyowesadebtofgratitudetoanumberofTurkswhomheinterviewedandtothe 
researcherswhoparticipatedinthisresearchprOject． 
Notes 
Therearesomediffbrencesinthestatisticsonthenumberoffbreigntouristsarrivingin 
Tnrkeyaccordingtodifferentsources,althoughthedifflerenceisnotbig・Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔ
ａｕｔｈｏｒｈａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｌthestatisticaldataobtainedthroughlnternetfromthe 
MinistryofForeignAffairsoftheRepublicofTurkeyandfromtheMinistryofTour‐ 
ismoftheRepublicofTurkey、TheoveraUtendencyinthebothsouTcesissimilar・But
thereisadiffbrencenottobedisregarded、Accordingtothefbrmersource,ｔｈｅｎｕｍｂｅｒ
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offbreigntouristsincreasedinｌ９８６ｉｎｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｉｔｈｌ９８５，whileaccordingtothe 
latteritdecreased・Ｔｈｅａｕｔｈｏｒｄｏｅｓｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅｒｅａｓｏｎｆbrthedifllerence、
ThenumberofTurkstravelingabrｏａｄｗａｓｆｂｗｅｒｔｈａｎ２００,OOOuntill968，whilethe 
numberoffbreignersarrivinginTurkeyhadalreadyexceeded200,OOOinl964(Minis-
tryofTourism,1995b,ｐ､89)． 
ClothesarethemostimportantTurkeysexport､Theyaccountedfbrabout3,775mil-
1ionUSdollarsinl99LVegetablesandfiuitsaresecondmostimportant，amounting 
toaboutl,749millionUSdollars・Thethirdisthread,andthefburthisironandsteeL
Thelbrmeramountedtoaboutl,421miUionUSdollaｒｓａｎｄｔｈｅｌａｔｔｅｒｔｏａｂｏｕｔｌ,309 
millionUSdollars、Therewerenootherexportgoodswhicbamountedtomorethan
600millionUSdollarsinthatyear（StatistischesBundesamt,1994,s．88-89)．Ger‐ 
manyisthemostimportanttradepartnerfbrthiscountry，fbllowedbytheUSAand 
ltaly・ＴｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｅｘｐｏｒｔｓｔｏＧｅＴｍａｎｙｉｓｍｕｃｈｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒcountries，
Ｉｔｗａｓａｂｏｕｔ３,４１３miuionUSdollars，whilethercwasnoothercountlytowhich 
Turkeyexportedmorethanl,OOOmillionUSdollarsinl99１（StatistischesBundesamt， 
1914,ｓ９１)． 
BUtowandAlbrecht（1994,ｓ.181-182）alsofindthattheTurkishgovernmenthas 
playedanimportantroleinthedevelopmentofintemationaltourism、Ｔｈｅｙｄｏｎｏｔ，
however,ｅｘｐｌａｉｎｔｈｉｓｉｎｄｅｔａｉＬ 
Ｉｔｗａｓｉｎｌ９６３thatJosefNeckermann,themosteminentpioneeroftourismindustryin 
Germany,beganthebusinessasatou｢operator(Scherer,1995,ｓ15）Andthevarious 
lawsfbrvacationintheFederalLiinderofGermany,whichdifferedfiPomeachother， 
wererepealedandtheFederallawofvacationcamemtoeffbctinl963・
TURSABistheAssociationofTurkishTravelAgencies， 
AccordingtotherepresentativeoftheAssociatiomofTravelGuidesmAntalya,ｉｔｃｏｓｔ 
ＤＭ４,700,-inl994,ifoneparticipatedinastudytouroｆｌ６ｄａｙｓ,ｗｈｉｌｅａｎｏｒｍａｌｔｏｕｒ 
ｏｆｌ２ｄａｙｓｃｏｓｔｏｎｌｙＤＭ2,000,-.Hesaidthatparticipantsinstudytoursareusually 
intelligentandrich 
TUImeansTouristikUnionlnternationalGmbH＆ＣＯ、KGandisthelargesttour
operatori、Germany・
TurgutOzalwasnominateddeputyprCmierandstateministerinchargeofTurkey，s 
economicaHairsunderthisregime・AIthoughheresignedfromhispostinJunel982，
hebecameprimeministerinDecembeｒｌ９８３ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈeparliamen-
talyelectioninNoveｍｂｅｒｌ９８３・HeledhiscabinetuntilNovemberl989andthen
becamepresidentoftheRepublicofTurkey（Cevik，1993,ｐ､107,ｐｐ｣20-122)．He 
adoptedapolicyofexport-orientatedindustrializationinsteadofthepolicyofimport 
substitutionpracticedinthepreviouspe｢iod（Adanir,1995,s.110)． 
TheTourismBankwasestablishedinl960bythegovernmentandrCorganizedintothe 
TurkishDevelopmentBankinthel990s・
ＮＵＲｍｅａｎｓ“NeckermannundReisen，,andisthesecondlargesttouroperatorinGer-
many 
TheAssociationofＨｏｔｅｌｉｅｒｓｉｓｃａ１ｌｅｄＡＫＴＯＢ、Thisassociationwasfbundedinl984．
Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｍｅｍｂｅｒｓｗａｓ２０ｉｎｔｈｉｓｙｅａｒ,ｂｕｔｔｈｉｓｈａｓｎｏｗｒｉｓｅｎｔｏａｂｏｕｔｌ４０・The
numberofmembersincreasedespeciallyinl989andl990、Oneoftheimportanttasks
oftheassociationispromotionandmarketingoftourismintheMediterraneanregion 
ofTurkey・Itwasinl986thatthisassociationparticipatedinthelnternationalTourism
FairinBerlinlbrthefirsttime（accordingtointerviewwiththepresidentofAKTOB 
inAugustl996)． 
GermangeographershavedealtwiththisthemeAccordingtothem,itwaSnotcustom-
aryfbrTurkishpeｏｐｌｅｔｏｓｔａｙｏｎｔｈｅｂｅａｃｈｉｎｓｕｍｍｅｒ・Theyusedtolivetemporarily
ontheｕｐｌａｎｄｓｉｎｓｕｍｍｅｒｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｖｏｉｄｓummerheatinthelowlands・Europeans
2） 
3） 
4） 
5） 
6） 
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broughtthehabitofstayingonthebeachinsummertoTurkey、Firstofall,richurban
｢esidentsinlstanbulandAnkaraacceptedtheEuropeanhabitinTurkey,ａｎｄｉｔｇｒａｄｕ‐ 
auydiffilsedalloverthecount｢ｙ（HUtteroth，1982,s､442-444;H6hfbld，1995,s､187‐ 
188)．Theseauthorsdonot，however，dealwiththemteractionbetweenTurkish 
citizensandfbreignersinthesphereoftourisminrecentyears． 
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